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
ǡǡ
«Ǥ
3RJOHG«X«VDGDäQMRVW«
DNWXHOQD«NRQYHQFLRQDOQD«UHOLJLR]QRVW«JUDĎDQD«6UELMH
ā¯-
ǡ͝Ǥͥ͞͝ā«
æ©͞ ,ā©
ǣ©indikatore verske 
identifikacije ȋȌǡ indikatore 
verske dogmatikeȋæȌ© indikatore crkvenosti 
ȋ«ȌǤ-
Ǥ
,QGLNDWRUL«YHUVNH«LGHQWL¿NDFLMH
-
āǤ
Ǥ«
āǡæ«-
æǡæ«ǡ««-
æǡǡæ«Ǥ¯
ǡā«
æǦ«
Ǥ
ǡǡǡǡǡ
ǡ
ǤāǦ
æ©©Ǥ
«æ
Ǥ
2 æāǷ¯-
ǲ æ©ȋȌ-
Ƥ©	

͝Ǥͥ͞͝͜͜͞͝Ǥ-
ȋǡȌ͜͞͝͝ǤǤ-
āāǣ©ǡ©͜͞͝͝Ǣ©͜͞͝͝Ǣ©ǡ
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͝ Ǥæ͞ ͜͜͝ǤȋτȌǤ
͞Ǥ͜͜͞͝Ǥ
ȋτȌǤ
    «  
©©æ-
Ǥ,æ

¯æ -
Ǥ¯
Ǥȋͥ͟ǡ͝τȌ«ǡ
æ«Ǥ¯ǡ
æ«ǡͣ͞ǡͤτ
æ«
ā͢͝ǡ͠τǤ
æ-
¯͟͝ǡͤτǡ͟ǡ͝τ¯-
Ǥā
Ǥā
͞ǡ͝τ¯
Ǥ
āǡ-
Ǥ«ǡæ-

ǡæǡ«
 ǡ   Ǧ-
ǡæǤ
ǡ
ǣ
Religiozna osoba 77,9
Ambivalentna prema religiji ili sa nejasnim stavom prema religiji  3,9
Nereligiozna osoba 10,7
8EHČHQL©DWHLVWD  3,1
8YHUHQL©YHUQLN©NRML©SULKYDWD©VYH©âWR©QMHJRYD©YHUD©XĂL 27,8
5HOLJLR]QD©RVRED©NRMD©QH©SULKYDWD©VYH©âWR©QMHQD©YHUD©XĂL 16,4
Tradicionalni vernik 39,1
.ROHEOMLY©L©UDYQRGXâDQ©SUHPD©UHOLJLML 6,2
EĞƌĞůŝŐŝŽǌĂŶŝƉƌŽƟǀŶŝŬƌĞůŝŐŝũĞ 10,4
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͟Ǥ͜͜͞͝ǤȋτȌǤ
ǡͥ ͞ǡͣτ«¯-
ǤǦ
ȋȌ¯Ǥā

ǦǤ-
æ«¯Ǧ
ǦǤ
©ǡ©-
ǣ
«æǡ
«ͥͤ͝͞Ǥȋ0¯©ͥͤ͝͠Ȍ͜͜͞͝ǤǤ
æ©«Ǧǣ-
ǡæ©ǡ«
āǤ
©æ
ȋȌǤǡ«
æ«
æ««Ǥ«
æǡǡ
©ǣ͟͜τāǡ
æȋͣ͝τȌǤǡsasvim 
««Ǥ
©æāǡ
©©Ȃāæǣāǡ
ͣͤǡͣτǡ«æǡͣͣǡͤǤ
«āæ-
æ
æǤǡ«Ǥæ-
æ¯
¯Ǥe«ǡā
©0¯©͝ ͥͤ͞Ǥæ«Ƿā
Pravoslavna 78,6
5LPRNDWROLĂND 6,7
*UNRNDWROLĂND 0,2
(YDQJHOLVWLĂND©LOL©QHND©SURWHVWDQWVND 0,7
Islamska 6,3
1HND©GUXJD©EXGLVWLĂND 0,2
Nijedna crkva niti verska zajednica 7,1
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Verujem da Bog postoji 63,2
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6XPQMDP©PRäGD©SRVWRML©D©PRäGD©QH©SRVWRML 5,8
1H©PLVOLP©GD©SRVWRML©%RJ©GXK©LOL©äLYRWQD©VLOD 5,9
1LVDP©R©WRPH©UD]PLâOMDROD 2,0
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RELIGIOUS AND CONFESSIONAL IDENTIFICATION AND FAITH IN GOD  
AMONG THE CITIZENS OF SERBIA
 Summary
The author presents and analyses, in regard with the subject, the data from a systematic 
sociological research study of religiosity of the citizens of Serbia which is relevant for the 
Republic of Serbia without Kosovo and Metohija. The study named “Religiosity in Serbia and 
the EU integration process” was conducted twice, in 2010 and 2011, by the Christian Cultural 
Centre from Belgrade with the financial assistance of the Konrad Adenauer Foundation and 
the Center for European Studies from Brussels. Before analysing the data, the author briefly 
discusses the various dimensions of religiosity.
Key words: multidimensional religiosity, confessional and religious self-identification, belief 
in God, sociology of religion, Serbia.
